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Caros leitores e autores, chegamos a mais um final de ano e, 
consequentemente, a mais uma edição dos CADERNOS DA ESCOLA 
SUPERIOR DE GESTÃO PÚBLICA, POLÍTICA, JURÍDICA E SEGURANÇA. 
Trata-se da segunda edição do recente periódico, que oferece excelentes artigos 
científicos, criteriosamente selecionados pelo Comitê Editorial. 
Os textos selecionados bem retratam a interdisciplinaridade entre os 
Cursos da Escola Superior de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança, 
pois foram publicados os melhores estudos decorrentes de Bancas de Trabalhos 
de Conclusão de Curso e recomendados pelos membros avaliadores, assim 
como os resultantes de Projetos de Pesquisa do Centro Universitário Uninter e 
da comunidade científica em geral. 
A ênfase de alguns dos artigos selecionados aponta para a importância 
dos Direitos Humanos, realidade cada vez mais presente em um mundo 
globalizado e marcado por sérios e graves retrocessos sociais. Não se podem 
olvidar, igualmente, os temas referentes às relações internacionais, à diplomacia 
entre os Estado e à internacionalização das empresas, entre outros. 
Por fim, destaca-se excelente estudo que teve por finalidade analisar as 
eleições presidenciais do ano de 2018, seus paradoxos e desdobramentos. 
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